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Glosarium 
Adaptasi : penyesuaian terhadap lingkungan, pekerjaan, dan pelajaranAnalisis : penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)Antusias : bersemangatEfektif : dapat membawa hasil
Efisien	 :	 tepat	atau	sesuai	untuk	mengerjakan	(menghasilkan)	sesuatu	(dengan	tidak	membuang-buang	waktu,	tenaga, biaya)Eksotis : memiliki daya tarik khas karena belum banyak dikenal umumFatal : tidak dapat diubah atau diperbaiki lagi (tentang kerusakan, kesalahan)Fluktuatif : ketidaktetapanHipotesis : sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat (teori, proposisi, dan sebagainya) meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan
Identifikasi	 :	 penentu	atau	penetapan	identitas	seseorang,	benda,	dan	sebagainya
Inteligensi	 :	 daya	reaksi	atau	penyesuaian	yang	cepat	dan	tepat,	baik	secara	fisik	maupun	mental,	terhadap	pengalaman	baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi baruIntensitas : keadaan tingkatan atau ukuran intensnyaKapitalis : kaum bermodalKomunikasi : pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahamiKonsisten : taat asasKoordinasi : perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siurMakruh : dianjurkan untuk ditinggalkan, tetapi tidak berdosa apabila dikerjakanManipulasi : upaya kelompok atau perseorangan untuk memengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya
Metabolisme	 :	 pertukaran	zat	pada	organisme	yang	meliputi	proses	fisika	dan	kimia,	pembentukan	dan	penguraian	zat	di	dalam badan yang memungkinkan berlangsungnya hidupOpini : pendapatPesimis : orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan baik (khawatir kalah, rugi, celaka, dan sebagainya)
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Pragmatis : bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan)Realistis : bersifat nyata
Reflektif	 :	 gerakan	badan	di	luar	kemauanReligius : bersifat keagamaanRevolusioner : cenderung menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasarRutinitas : prosedur yang teratur dan tidak berubah-ubahSatria : pemberaniSirkulasi : peredaranSketsa : gambar rancanganSosialisasi : upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakatStatis : dalam keadaan diam (tidak bergerak, tidak aktif, tidak berubah keadaannya)Subhat : keragu-raguan atau kekurangjelasan tentang sesuatu (apakah halal atau haram dan sebagainya) karena kurang jelas status hukumnyaToksin : zat racun yang dibentuk dan dikeluarkan oleh organisme yang menyebabkan kerusakan radikal dalam struktur atau faal, merusak total hidup atau keefektifan organisme pada satu bagianUniversal : bersifat (melingkupi) seluruh duniaVitalitas : kemampuan untuk bertahan hidup
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